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  :الممخص
وتختمف ىذه المصادر بين  ،لكل قاعدة قانونية مصدر يكون ىو األساس القانوني الذي تستند عميو    
والقانون الدولي لمبيئة شأنو شأن غيره من القواعد القانونية لو  ،مصادر أصمية وبين مصادر احتياطية
نجد ىناك مصادر مستحدثة  ،مصادر يستند عمييا إضافة الى المصادر االصمية واالحتياطية )التفسيرية(
ىذه األخيرة والتي وان شكمت جدال فقييا حول  ،ت الدوليةمنيا التصرفات االنفرادية لمدول وقرارات المنظما
سسو وىو ما اثبتتو أنيا وال سيما في المجال البيئي ساىمت في تطوير قواعده وفي بناء أمدى الزاميتيا اال 
 مختمف القرارات التي صدرت عن المنظمات الدولية.
 المستدامة، المنظمات غير الحكومية.قرارات المنظمات، حماية البيئة، التنمية الكممات المفتاحية: 
Abstract:  
         Each legal rule has a source that is the legal basis on which it is based, and these sources 
differ between original sources and backup sources, and international environmental law, like 
other legal rules, has sources based on it in addition to the original and backup sources 
(explanatory), we find there are new sources of behavior The unilateralism of states and the 
decisions of international organizations, the latter of which constitute a juristic debate about the 
extent of their commitment, but especially in the environmental field, contributed to developing 
its rules and building its foundations, as evidenced by the various decisions issued by 
international organizations. 
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 مقدمة: 
يعد موضوع البيئة من اىم القضايا المتداولة عمى الساحة الدولية، فالتطور الذي عرفو موضوع 
البيئة واالىتمام الواسع عمى المستوى الوطني والدولي عمى حد سواء خاصة بعد الضرر الذي الحق 
والتجاوزات التي تشكل اعتداءات جسيمة في حقيا، كل ىذا جعل من حماية البيئة مسألة تفرض بالبيئة 
نفسيا عمى مستوى العالقات الدولية من خالل صدور عديد التشريعات والتنظيمات تدعو لمحفاظ عمى 
 البيئة.
انت او غير ونظرا لتفشي ظاىرة التعدي عمى البيئة ظيرت العديد من المنظمات الدولية حكومية م 
 حكومية باعتبارىا احد اطراف المجتمع الدولي لممساىمة لمحد من الخطر الذي يتيدد البيئة.
 الى أي مدى ساهمت قرارات المنظمات الدولية في حماية البيئة؟.وعميو نطرح اإلشكالية التالية: 
 ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية اعتمدنا التقسيم التالي: 
  .األول: طبيعة قرارات المنظمات الدولية ودورها في حماية البيئة المحور
   .أوال: القرارت الممزمة
  .ثانيا: القرارات الغير ممزمة
  .المحور الثاني: صالحيات المنظمات الدولية
 أوال: سمطة المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة.
 المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة. ثانيا: نماذج عن بعض قرارت
 المحور األول: طبيعة قررات المنظمات الدولية ودورها في حماية البيئة 
بخصوص البيئة عن غيرىا من القرارات التي يتم  1ال تختمف القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية   
وتممك بعض المنظمات سمطة اصدار قرارات  ،إصدارىا بشأن معالجة مختمف القضايا في جميع المجاالت
                                                 
عرف محمد طمعت الغنيمي المنظمات الدولية عمى انيا : " مؤتمر دولي األصل فيو ان يكون عمى مستوى الحكومات مزود بأجيزة  -  1
 3، ص 2008، دار الخمدونية، الجزائر، 1ليا صفة الدوام وممكنة التعبير عن ارادتو الذاتية "محمد سعادي، قانون المنظمات الدولية، ط 
 . 
 





وقد ال تكون ىذه القرارات ممزمة فال يترب  ،آمرة فترتب آثار قانونية ممزمة وتستتبع مخالفتيا مسؤولية دولية
 عمى عدم تنفيذىا اال التزامات أدبية دون قيام ايو مسؤولية .
 أوال: القرارت الممزمة  
إصدار قرارات تنفيذية ممزمة، كما ان بعض المنظمات ليا  تختص بعض المنظمات الدولية بإمكانية
والقرارات الممزمة توجد لثالث منظمات دولية فقط تعنى بشؤون  ،سمطة العمل المباشر داخل أقاليم الدول
 حماية البيئة تتمتع بصالحية اصدار قرارت أو نصوص ممزمة آلطرافيا.
نظمة الدولية في إرساء قواعد العرف االممي عن تساىم الم قرارت األمم المتحدة ووكاالتها : –أ 
طريق سمطاتيا في اصدار الموائح سواء لتنظيم العمل الداخمي بيا أو بوضع لوائح دولية تمتزم بيا الدول 
 1حيث يضطمع مجمس االمن بدور ىام في ىذا الصدد.
 قرارات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:  -ب
حماية البيئة باختصاص واسع في مجال حماية البيئة حيث انيا تممك تتمتع المنظمة في مجال 
الحق في اتخاذ قرارات بيئية ممزمة لجميع أعضائيا فغالبا ما تقترح قواعد قانونية لمحد من ظاىرة التموث 
 .2تصبح ىذه القواعد في كثير من األحيان قواعد ممزمة او توصيات
 ي: القرارات الصادرة عن االتحاد األورب -ج
يتمتع االتحاد األوربي بصالحية اتخاذ القرارات وذلك بطريقتين األولى عن طريق اصدار الموائح 
الممزمة القابمة لمتطبيق في جميع الدول األعضاء، والثانية عن طريق اصدار التوجييات التي تمتزم الدول 
 بتحقيقيا وتترك الوسائل الى اختيار الدولة .
                                                 
باحثين أن الضرر البيئي يمكن اعتباره عدوانا باالستناد الى صيغتين قانونيتين األولى اذا قرر مجمس االمن بأن الضرر يرى بعض ال - 1
من  06من الميثاق االممي، أما الصيغة الثانية فتستند الى المادة  43و  39البيئي يشكل عمال من اعمال العدوان استنادا الى المادتين 
شارت الى ان التخطيط والتحضير بقصد اشعال الحرب العدوانية يعتبر جريمة ضد السمم، ىشام بشير، حماية حيث ا ميثاق  نومبورغ 
 75، ص 2011، 1البيئة في ضوء احكام القانون الدولي اإلنساني، المركز القومي لإلصدارات القانونية، القاىرة، مصر، ط 
أخطار التموث ) دراسة مقارنة ( ،رسالة لنيل شيادة الدكتوراه جامعة تممسان،  وعمي جمال، الحماية القانونية لمبيئة البحرية من -  2
 .121، ص 2009/2010
 





 زمة ثانيا: القرارات الغير مم
رغم ان تواتر ىذه القواعد وتحوليا الى قواعد قانونية عبر العرف الدولي الذي يعد احد اىم مصادر 
القانون الدولي اال انيا ال تتمتع في حد ذاتيا بقيمة قانونية وتجد ىذه القواعد غير الممزمة مصدرىا في 
 1دولية .المبادئ واإلعالنات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات ال
 يمكن ان نورد في ىذا الصدد ىذه القرارات : 
التوصية ىي مجرد اقتراح تصدره منظمة دولية بغرض القيام بعمل او االمتناع  التوصيات: - أ
عن عمل فيي ال تتمتع بأية قوة الزامية، بمعنى ان الدول المخاطبة  بأحكاميا ال تكون ممزمة من 
 الناحية القانونية وال ترتب المسؤولية الدولية في حالة عدم االخذ بيذه التوصيات .
 23جييية فيي عبارة عن خطوط عامة توجو الدول الى كيفية انجاز التزاماتيا. اما التوصيات التو 
ىي ترجمة لممبادئ المعمنة في البيانات الى مقترحات ممموسة، وغالبا ما برامج العمل:  - ب
تسمى أيضا بخطط العمل فيي تعبر عن الوثائق التي تضع المحاور الكبرى لألنشطة المستقبمية 
 والدول.لممؤسسات الدولية 
لعل ابرز مثال عن ىذه اإلعالنات اعالن استوكيولم بشأن البيئة سنة إعالنات المبادئ:  -ج
وغيرىا من اإلعالنات  1992اعالن ريو ديجانيرو لسنة  1982الميثاق العالمي لمطبيعة سنة  1972
الدولية  التي ساىمت في صياغة قواعد ومبادئ من خالل اإلعالنات التي تعتمد من قبل المؤتمرات
 وقرارات المؤسسات الدولية.
ىي عبارة عن وثائق غير ممزمة وغالبا ما يتم التفاوض بشأنيا واعتمادىا  مذكرات التفاهم: -د
بيدف توضيح المسائل ذات االىتمام  السياسي المشترك ووضع اتفاق عام بشان التعاون وبيذا تعتبر 
مذكرة التفاىم الخاصة بحفظ  األنشطة مثال عنيا: المذكرة اداه فعالة لمعالجة التنازع وتجنب تداخل
                                                 
 .43، ص  1997، 1عبد الكريم سالمة، قانون حماية البيئة، جامعة الممك سعود، العربية السعودية، ط  - 1
ية و إدارة الموارد الطبيعية وموضوع المخمفات والتموث العابر صدرت عدة توصيات متعمقة بمواضيع بيئية : كالعالقة بين البيئة والتنم - 2
دارة المناطق الساحمية . العشاوي صباح المسؤولية الدولية في حماية البيئة، دار الخمدونية  لمنشر والتوزيع، القبة، الجزائ ، 1ر، ط لمحدود وا 
 .  114.ص 2010
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بين اطراف اتفاقية  حفظ األنواع المياجرة من  2010اسماك القرش المياجرة التي اعتمدت في 
 الحيوانات البرية.
 المحور الثاني: صالحيات المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة 
 تممك المنظمات الدولية وفي اطار القيام بمياميا مجموعة من السمطات عمى اختالف انماطيا 
 أوال: سمطة المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة 
 تتمتع المنظمات الدولية بسمطة اصدار القرارات ىذه األخيرة تختمف من حيث قيمتو اإللزامية 
إضافة الى القرارات واالحكام القضائية التي تصدرىا المنظمات  سمطة اصدار األحكام : - أ
الدولية في الفصل في المنازعات الدولية وفق احكام القانون الدولي كمحكمة العدل الدولية والمحكمة 
 1االوربية لحقوق االنسان والمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل اإلسالمية الدولية 
د تبدي المنظمة الدولية رأييا بصدد موضوع معين يدخل في ق سمطة توجيه والرغبات: - ب
من ميثاق األمم المتحدة من أنو  " ألي من الجمعية العامة أو  97اختصاصيا  كما تنص المادة 
 مجمس االمن ان يطمب الى محكمة العدل افتاءه في اية مسألة قانونية 
 اتخاذ موقف معين تجاه موضوع ما أو تتوجو المنظمة الدولية بدعوة الى دولة أو منظمة الى 
وىذه الرغبات وان كانت ال تتمتع بصفة االلزام اال انيا تحظى بأىمية أدبية وسياسية كبيرة تجعل 
 الدول تحرص عمى تنفيذىا من تمقاء نفسيا .
: تعتبر القرارات الصادة عن المنظمات الدولية من الروافد المباشرة لمقواعد سمطة اصدار القرارات -ج
لقانونية لحماية البيئة ال سيما اذا احتوت عمى خصائص القاعدة القانونية بأن كانت عامة ومجردة وممزمة ا
لمن تخاطبيم الزاما يتضمن تكميفا بالعمل او االمتناع عن عمل وىي تصير اذا كان القرار يتضمن حقيقة 
 ح حجة عمى الكافة.شرعية بإرسائو لتصور معين بخصوص عالقة أو مركز قانوني محدد بحيث يصب
صدار    لإلشارة فإن  بعض المنظمات الدولية لم يقتصر عمى ابرام االتفاقيات والمعاىدات الدولية وا 
القرارات التي تكفل حماية البيئة بل شمل طائفة أخرى من التصرفات القانونية وان كانت ال تتمتع بااللزام 
                                                 
، ص 2013، 1والقارية ،الجزء الثاني، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط خميل حسين، موسوعة المنظمات اإلقميمية  - 1
311. 
 





الدول بخصوص الموضوع أو المسألة التي صدر شأنيا القانوني اال انيا ساىمت في توجيو وتوحيد تصرفات 
 .1اإلعالن 
 ثانيا : نماذج عن بعض قرارات المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة 
تمعب المنظمات الدولية دورا ىاما في حماية البيئة، حيث تقوم بأنشطة متعددة من أجل تحقيق ىذا   
 الغرض.
الوسائل مثل الدعوة وقد ساىمت المنظمات الدولية في النيوض بقواعد تممك ىذه المنظمات العديد من 
القانون الدولي لمبيئة، وذلك من خالل ما ابرم من اتفاقيات ومعاىدات لمنع التموث وتقرير ضمان لمتعويضات 
 2عن االضرار البيئة وتسوية المنازعات ذات الطابع البيئية.
وير القانون الدولي لمبيئة من خالل تبني استراتيجية خاصة فالمنظمات الدولية قامت بدور فعال في تط







  Fao 1 منظمة اآلمم المتحدة لألغذية والزراعة :  -1
                                                 
، دار النيضة 1خالد السيد متولي محمد، نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخمص منيا في ضوء أحكام القانون الدولي، ط  - 1
 . 248العربية، دون سنة نشر، ص 
النظرية العامة لممسؤولية الدولية عن النتائج عن أفعال ال يحضرىا القانون الدولي مع إشارة خاصة محسن عبد الحميد افكيرين،  - 2
 . 392، ص 1999لتطبيقيا في مجال البيئة، رسالة دكتوراه، كمية الحقوق، جامعة القاىرة، دار النيضة العربية، القاىرة 
 





وضعت المنظمة معايير ومستويات خاصة بيدف حماية البيئة من خالل المياه والتربة واألغذية       
والحث عمى عدم تمويثيا بالمبيدات او عن طريق المواد المستعممة في األغذية لحمايتيا والمساعدة عمى 
م بيا بيدف المحافظة بأن االعمال التي يقو  1972حفظيا قرر في ىذا الشأن مجمس منظمة الفاو في عام 
  2عمى القدرة اإلنتاجية الثروات الطبيعية لمزراعة والغابات وكذلك الثروة المائية ليا عالقة بالبيئة البشرية 
 من األىداف التي تصبو منظمة األغذية والزراعة لتحقيقيا في المجال البيئي:
نتجات في السوق تجسيد التنوع البيئي وذلك بالبحث في ظروف الزراعة واستقرار الم -
 العالمية.
تحسين ورفع مستوى سكان الريف وتزويدىم بالخبراء واإلحصاءات بيدف الزيادة في اإلنتاج  -
 والعمل عمى دراسة مصادر المياه والتربة.
العمل عمى مواجية التصحر وذلك عن طريق ابرام االتفاقية الدولية حول التصحر في جوان  -
1994. 
 الصالحة لمشرب عن طريق المحافظة عمى المياه من التموث .التطرق لمشكمة قمة المياه  -




 منظمة الصحة العالمية:   -2
                                                                                                                                                             
زراعة واألغذية في العالم، وقد  ظيرت ىذه المنظمة بعد التوقيع عمى نتيجة لممشاكل التي صاحبت ال 1945تأسست المنظمة عام  - 1
ثم أصبح لممنظمة مقر دائم خاص في مدينة  1951دولة ثم االجتماع في مدينة كيبك بكندا  24المعاىدة المنشئة ليا من طرف ممثمو
حماية البيئة من التموث، مجمة المفكر، العدد مبارك ، دور المنظمات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في  روما بإيطاليا عموان
  615الرابع عشر، جامعة محمد بوضياف، المسيمة . ص 
 عكروم عادل،  حماية البيئة في اطار المنظمات الدولية، مجمة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثاني عشر جامعة البميدة -2
  75ص    - 2 –
لييتي، االليات القانونية لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، الطبعة األولى، منشورات الحمبي الحقوقية، سيير إبراىيم حاجم ا -3
 .369ص   ،2014 بيروت، لبنان،
 





ان ىذه المنظمة ليا دور كبير في مجال حماية البيئة والمحافظة عمييا ىذا الن الصحة مشروط 
بعنصر البيئة وبالتالي وجود عالقة نسبية بين الحماية القانونية لمبيئة وتوفير الظروف الصحية 
 لإلنسان ويناط بيا في ىذا الصدد ميام تتمثل اىما في: 
 عوامل التموث واألخطار الموجودة في اليواء والماء والتربة والغذاء.القيام بتقييم النتائج الصحية ل -
من دستور  19اعداد البحوث والدراسات الخاصة بتحسين مياه الشرب ومعالجتيا طبقا لممادة  -
 1. المنظمة
العمل عمى رفع مستوى التعاون الدولي في مجال حماية البيئة والحفاظ عمى صحة االنسان   -
مختمف االمراض المنتشرة في الوسط البيئي، فالتموث يحدث نتائج ضارة بالبيئة والقضاء عمى 
 2والصحة اإلنسانية فتوفير الحماية البيئية من المموثات تعد أساس ىذه المنظمة .
 منظمة السالم األخضر: -3
فيي تقوم بتغيير الراي العام واالنماط المعيشية من اجل ممارسات  ىي منظمة غير ربحية
المتكاممة لكل جوانب التموث البيئي والى الحفاظ  ظ عمى البيئة، وتيدف المنظمة الى المعالجة تحاف
 عمى ما تبقى من البيئة من ابرز أىدافيا: 
 إيقاف التغيير المناخي الذي يواجو كوكبنا .  -
 حماية الغابات كالغابات التي يغتمد عمى بقائيا العديد من الحيوانات والنباتات والسكان. -
                                                 
 . 74عكروم عادل، المرجع السابق،  ص  - 1
البيئية وىذا بتحقيق  اربع اىداف بادراج مسألة تطوير الصحة  1978قامت المنظمة في ىذا الصدد في برنامجيا الصادر سنة  - 2
 رئيسية في أوليا: 
 إعطاء المعمومات حول العالقة بين الصحة اإلنسانية والمموثات البيئية. -
صياغة مبادئ جديدة لوضع الحد الفاصل لممؤثرات المموثة تتالئم مع المعايير الدولية وبيان المموثات الجديدة من خالل عمميا  -
 والزراعة او غيرىا. المتزايد في الصناعة
 اعداد البيانات المتعمقة بنتائج تمك المكونات عمى الصحة والبيئة. -
وذلك بيدف الحصول عمى نتائج دولية متقاربة.   العمل عمى تطوير األبحاث في المجاالت التي تكون المعمومات فييا نافصة، -
 .377سيير إبراىيم حاجم الييتي، المرجع السابق، ص 
 





القيام بالقضاء عمى المشاكل البيئية من خالل وضع خارطة إلنقاذ البحار وذلك بإنشاء محميات  -
 بحرية.
 1نقل الحقائق المتعمقة بالبيئة عبر وسائل االعالم المتطورة الى مختمف أصناف المجتمع . -
  :الخاتمة
والسمطات الممنوحة  ن المنظمات الدولية من خالل الصالحياتألى إمن خالل ىذه الدراسة توصمنا   
ليا، وعمى اختالف اصنافيا ساىمت وال تزال تساىم في إرساء قواعد من شأنيا ان تكفل الحماية الالزمة 
لمبيئة من خالل اصدار قرارات سواء اتسمت باإللزامية أو لم تتسم بذلك كالتوصيات واعالنات المبادئ .... 
 .الخ
الفعالة في مجال البيئة رغم ما قد يعترضيا من صعوبات قد تكون ن ننكر المساىمة أنو ال يمكن أال إ 
اال انيا تسعى الى حماية البيئة في حدود الصالحيات الممنوحة ليا، كما اننا ومن خالل  ،إجرائية او قانونية
 ىذه الدراسة توصمنا الى النتائج التالية:
االنسان  عمى التوازن بينن موضوع البيئة ليس باألمر المستحدث بل ان ضرورة الحفاظ إ  -1
 .والبيئة التي يعيش فييا
ن متطمبات التنمية المتزايدة أصبحت تفرض ضرورة تكافل جيود المنظمات الدولية إ -2
 الحكومية وغير الحكومية وكذا مختمف الفواعل الدولية من اجل حماية البيئة.
خالل المساىمة في  ن المنظمات الدولية تمعب دورا ىاما في سبي الرقي بالبيئة وىذا منإ -3
 تبني الكثير من القواعد والمعاير الدولية ذات الصمة بحماية البيئة في مجاالتيا المختمفة.
تنامي الوعي العام بوجوب الحفاظ عمى البيئة جعل من جعل ىذا األخير مركز اىتمام من  -4
 طرف المنظمات الدولية التي ساىمت في نشر الوعي البيئي.
التي من شأنيا أن تساىم  في تسييل  قتراحاتبعد عرض ىذه النتائج توصمنا الى مجموعة من اإل
 الدور الذي تمعبو وتسعى اليو المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة: 
 ال بد من إعطاء موضوع حماية البيئة أىمية اكبر من الناحيتين التشريعية الدولية والوطنية. -1
                                                 
وافي الحاجة، جيود المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة، مذكرة لنيل شيادة الماجيستير، جامعة عبد الحميد بن باديس،  - 1
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 قابية لحماية البيئة والتي من شأنيا أن تتصدى لألضرار التي قد تصيب البيئة.تعزيز االليات الر  -2
وضع ترسانة عقابية مشددة لكل من يتسبب في ضرر لمبيئة ىذا الن النصوص العقابية  -3
 الموجودة تتسم بالردع اكثر من العقاب.
ان تقوم بحماية ضرورة التنسيق بين جميع الييئات ألنو ال يمكن لييئة واحدة او منظمة واحدة  -4
 البيئة  
 منح مجال أوسع لممنظمات الدولية من اجل القيام بمياميا في ىذا المجال. -5
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